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Beilage i.
Zugänge zu beu Sammlungen W 9 M 0 .
. I n der Ulrichskirchc.
1. Vorgeschichtliche Ab te i l ung .
Die Sammlung von Gefäßscherbcn, Steinwerkzeugen,
Feuersteinsplittcrn u. s. w. aus den Gründen.des Herrn Öko-
nomen I . Stadler aus Untcrisling, deren der vorjährige
Bericht gedachte, erjuhr eine fernere Vermehrung.
I I . Römische Abte i lung.
2. Römisches L a p i d a r i u m :
1.__4. Die vier im vorjährigen Bande (51, S . 269 ff.)
beschriebenen Inschri f tsteine.
5. u. v. Zwei fernere I nsch r i f t steine, welche bereits
oben (Bd. 52, 393 ff.) besprochen wurden.
7. Zinnendeckstein, mit nachträglich cingchauenem
Falze, zuletzt als Grabstein bei einer römischen Be-
stattung verwendet, 91 : 40 : 26 cru. — I m West-
bahnhof bei der neuen Rampe gefunden.
8. Großer Zinnendeckst e in , i. I . 1900 bei der
Kanalisation in der Nähe des ehemaligen westlichen Prin--
zipalthorcs am Westende des Neupfarrplatzes gefunden.
9. Stück eines Säulenschaftcs. — Bei der Kanali-
sation in der „Schwarze Bärenstraße" nahe der
Kreuzung mit der Pfaucngasse.
10. Bruchstück eines großen Quadersteines mit profil iertM
esimse. — Ebenda.
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11. Bruchstück eines Ges imses, bei Obermünfter ge-
legentlich der Nachforschung nach der römischen
stMmauer gefunden,
d. Römische K l e i n f u n d e :
1. Messer mit Beingriff, der nui Kreisen verziert ist,
Lanzcnspitze, Hohlziegel, Heizröhren, kleine diskus-
förmige Scheibe. (Neubau Reitmayr, Obermünster-
straße L 18? n.)
2. Geschirrbruchstücke vom Rondell am Arnulfs-
platz, vom Neubau Reitmayr und aus der Woll-
wirteraasse.
3. Gewicht stein aus der Hoppestraße bei den Dörn-
bergsichten.
4. 2 > < 2 A r m r i n g e aus dünner Bronze aus röm.
Grabstätten, aus dem Baugrund des Vagerhauses
P. I . Vaux, östlich der Kumpfmühler Eiscnbahn-
brücke, in welchem etwa 15 Bestattungen ohne Orien-
tierung aufgedeckt wurden. — Mai 1900.
5.— 18. Vom Oberbahnamtsgebäude — östlicher
Flügelanbau — 1899: 1 bauchiges G lasgefäß mit
langem Hals, 18 cm hoch.— 1 eisernes Glöckchen.
— G r a b l a m p e , rund, flach. — 1 hellbrauner H e n -
kel t rug. — 1 grauschwarzes Töpfchen, in der
Mitte bauchig, 9 cm hoch. — 1 B r o n z e r i n g 3,8 cm
Durchmesser, geschlossen.— 1 B r o n z e r i n g , ovaler
Durchmesser 5 : 7 cm, zerbrochen. — B r o n z e h a a r -
nadel mit Knopf, 13cm. - 1 B r o n z e h a a r n a d e l ,
durch vergoldete Kupferhohlkugel gesteckt. — 1 Bruchstück
ter. 5,'A. mit Stempel: lVi5^Vs l ' l l . — 1 mit: . . .
l i 'O I . IA . . . 1 mit l ^ . . . — 1 E i sen ins t rumen t ,
bestehend aus zusammengebogenem Band, die beiden
Flügel durch 2 Elsennägel verbunden, die Enden zwei-
geteilt und geschweift. — Eisennägel von E argen. —
Glasreste mit verkohlten Pappel knospen.
23*
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19.—23. Aus einem F e l d bei einer K iesg rube
am Hochweg, der am lleinen Exerzierplatz vorbei
nördlich der Kuhwiese nach Westen führt, aus einer
«. 70 em tiefen Grube, an derselben Stelle, ..wo
früher eine römische Niederlassung konstatiert werden
konnte: 1 D e n a r des I ' lkd. Ollllu«. (vergl. Zu-
gang an Münzen.) — 1 G l a s g e f ä ß , 6 em. hoch,
3,5 breit, von fast rechteckigem, sentr. Durchschnitt,
steilen, nur ganz wenig eingezogenen Seltenwänden
und etwas ausladendem Fuß. Der Boden einge-
drückt, wie bei modernen Flaschen. Der Hals 5 mm
hoch, 12 mm breit mit 17 mm ausladendem Rand,
innere Öffnung 7 mm. — 1 Schale aus Thon,
4,5 om hoch, mit rundem Fuß von 5,5 om Durchmesser,
darüber Einschnürung auf 2,6 om, dann mit Absatz
ausladende Schale von 7 om äußerer und 6 ew
innerer Weite. — Rest einer Lampe aus feinem
rotem Thon. — 4 Reste eines hohlen B r o n z e r i n g e s
mit Wülsten und Schnuroerzierung.
24. Z i e g e l mit dem S t e m p e l der I.6F. l l l . Ital.
aus der Wollwirtergasse zwischen ^ 91 — ^ 188,
Größen 20-, 29', 39", zwischen ^ 1 2 1 Schweden-
kugel (Busse) und ^ 182, sowie vor dem Lyceum
(Ägydienplatz) 20^.
25. Bruchstücke von i ' O r r a » i ß i i i a t a vom A r n u l f s -
platz, vom Ö l b e r g zwischen Alumneum und Bäcker-
Haus Nr. 88, vor dem G y m n a s i u m am Ägydien-
platz mit dem Stempel r i . 0 K V 8 (v. Bd. 51, 274)
und vom Oberbahnamtsneubau.
26. 3 H e i z r ö h r e n v o n ungewöhnlicher Größe: 34,5 :
22,5:18 cm, — 30,5:13,5:12,5 em, — 30,5:
17:12,5 om von einem Hypotaustum im Hof des
Goldenen Löwen 6 10^>/6, Ecke der Türken- und
Nitolaistraße.
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27. V ie le g i e g e l p l a t t e n von verschiedenm Dimen-
sionen mit verschiedenartigen Stempeln der I,ex I I I .
It»I., sowie Bodenbelagreste aus kleinen, rechteckigen
Ziegeln in der Form des bekannten „Fischgräten-
musters", und aus Kelheimer Kalkplatten aus dem
Grund des Neubaues des Seminars zur Alten Kapelle;
auch einiges Geschirr.
28. F r a g m e n t einer Zicgelvlatte mit dem Stempel
. . 80VN(?) an der obengenannten Stelle. (Siehe
oben 52, 307.)
29. G r a f f i t o auf einem Stücke einer Ziegelplatte:
. . enri feeit OX (Siehe an obengenanter Stelle).
e. Römische Münzen:
1. Silberdenar des (^araenlia: Hl. /Xur. ^ntomun»
(Cll68.) ?out. l ^lüm'aoallg.) R : (?r>iuoi(pi iuvent.)
197 n. Chr.; im Schädel eines Skelettes. — Außer-
dem 3 nicht mehr bestimmbare Mittelerze, wovon
eines wohl 1 .^ Vorn» oder Ooinmo6u8. — (Rondell
auf dem Arnulfsplatz.)
2. Sllberdenar: lwp Uaximinns?i«8 /Vu^ustu». R.:
?> ovilleuti» äuß. 235 n. Chr. — (Hoppestraße.)
3.
4. Erz: k'auLtin» ^u^ußt» . R.: Kaiserin mit
Kind auf dem linken Arm, zwei zur Seite. Schrift
unlesbar.
5. Erz: 8ept. 8ov6»u8. Schrift unleSbar.
6. „ Kaiserin (? ^u!i» 8abma Nacll-iani ?). R.: Adler.
Schrift unlesbar.
7. Erz: ^n tou inu8 kiu8. R.: Iuppiter mit Bic^
toria und Scepter. Schrift unlesbar. — (Gefunden
beim Neubau des Ostflügels am Oberbahnamt.)
8. Billon, oben durchlocht: lm,). 0. (1. Vib. I'seb.
<3»llu8. ^u^ . R.: p«x ^«-tern». 251 n. Chr.
(Kiesgrube am Hochweg südlich der Kuhwiese.)
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9. Kleinerz: Oonstantiuus ^ax. ^ u ^ . R.: 6Iori» ex-
ereitu8 ^ l l 8 . 3 l2 nach Chr. — (Gefunden bei«
Königsberg und von Hrn. Bahnadjunkten Lehner
dem Verein geschenkt.)
10. Mittelerz: Naäriauus ^uSU8tu8. R.: 3a1»8
3U8ti 50. 117 n. Chr. — (Gartenanlagen in
Kumpfmühl.)
11. Großerz: I^uoülas ^UF. ^ .utomm ^ u ^ . N.: Vssta
8 .0 . (Gattin des 1 .^ Vvru8) 161 —168. — (Gefunden
im Terrain der Zuckerfabrik aus Fikentschers Nachlaß.)
Die folgenden Münzen (12 — 22) vom Neubau des S e m i n a r s
der A l t en Kapel le.
^Sämtlich aus der Zeit 360—300 n. Chr.)
12. lmp. 0!»uäiu8 (^ uss.) R.: Nar« vltor N.—263.
13. ?robu8 k. 1'. ^u^ . R.: Viewria Oerm. l i .
— 276.
14. Imz>. 0. N. V^ur. ?robu8. R.: "ioli iuvioto.
15. lms). ^UNsr»auu8 ?. ^. ^UF. R.:
. VI. XXI. - 283.
16. U»ximi»nu8 Mb. Ose». R.: Okuio knpuli Ito-
mani. 8. V. - 294. (Versilbertes Erz, sehr frisch
in Prägung und Versilberung.)
17. NaximianW M d . 0^68. R.: 8alv>8 ^UFß. «t
Oae88. k'ei. 3»rt. I I . — 300. (Vers. Erz.)
18.
Cae88. ^uetn Kart. II. — 309 (Vers. Erz.)
19. . . . ^6tsiou8 . . . R.: 8(pv8 pub1i)oa. —268.
(Schwer lesbar.)
20. . . .
21. . . . nu8 ^UF. R.: V i r . . . ko . . .; im Feld
X I ; nach rechts eilende Gestalt mit umgewendetem
Kopfe und nachstatterndem Gewand, in der erhobenen
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Rechten eisten Gegenstand-haltend' der jedoch ausge-
brochen ist; die Linke gesenkt.
uu« ^«F : Die andern Zeichen nicht lesbar.
.: Kriegergeftalt mit Hpeer im Laufe.
I I I . M i t t e l a l t e r und neuere Ze i t .
Aus Niedermünster (von Herrn k. Bauamtmann
Fr. N iedermayer) :
») Kapitale einer romanischen Doppelsäule.
d) 2 romanische Säulenbasen mit Eckknollen.
e) Säulenfragment.
?H. Bei der Kanalisierung hinter dem Dome.
a) Großer G r a b s t e i n aus dem 13. Jahrhundert.
Oben schief rechts gestellter Wappenschild mit 2 von
einander abgewendeten Pferdeköpfen; unten schräg
links gestellter Schild, Wappenbild unkenntlich; einige
Buchstabenreste der früheren Inschrift.
W Btuchstück eines Gesimses mit Wappen, dessen Bild
ein Vogel ist; 1505
3. Vier Grabsteine von Herrn Bierbrauereibesttzer M .
B r a n d t in der Ostengasse:
a) Grabstätte der Familie Dimpfl, errichtet 1633.
b) Rosina Sophia Flußhard von Pottendorf zu Thal,
geb. 5. Juni 1625, s 17. Dez. 1684.
Abraham Bernhard Steiner Frhr. v. Zwillingen,
kaiserl. und t. Spanischer Obrist, s 24. Febr. 1666,
alt 42 Jahre.
Christoph Dimpft, Bürger, Handelsmann und Steuer-
amtsassessor, -j- 15. September 1688 und dessen
Ehefrau Elisabeth (Todestag unleserlich).
4. Grabschr i f t eines Pfarrers von St . Ulrich, f 21 .
März 1727, auf Kelheimer Platte. (Von Frau Hof-
rat Stör.)
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V. I m Vercinslotal.
l . M ü n z s a m m l u n g .
Russisches 5 Kopekenstück von 1771.
I I . Verschiedene A l te r tümer .
Altes Steinfeuerzeug.
2. 2 alte Kanonenkugeln, gefunden in der Gegend von Nil--
tenau. — ( l . und 2. von Herrn Franz writz M „ . in
Nittenau.)
3. Altes Eisengcwicht.
4. Mehrere Gypsabgüsse verschiedener Figuren aus dem
Dome. — (Von Herrn Steinmetzmcister Stratzer.)
5) Sporn und Pferdegebiß unter dem Stock einer uralten
Eiche gefunden im Walddistrikt Lehel bei Eglofsheim. —
(Vom fürstl. Förster Herrn Graf.)
UI. Gemälde und verschiedene Kunstblät ter .
1. Ansicht von Reichenbach in Aquarell. — (Gemalt und
gespendet von Herrn Seminarlehrer I . Brunner m
Cham.)
2. Kleines Bild, versehen mit eigenhändiger Deditation des
Abtes Cölestin I. von St. Emmeram 1tt65. — (Von der
hochwürdigsten Frau Äbtissin vom Kloster Nonnberg
in Salzburg)
3. Handzeichnungen, entworfen und gespendet von Herrl»
Franz Loritz Mn in Nittenau.
»,) Burgruine Stockenfels,
b) Oderthor in Nabburg,
e) Mähnthor in Nabburg,
ä) 5 Ansichten der Burg Hof am Regen vor und n«ch
dem Brande.
4. Photographische Aufnahme des Glockenturmes der alte»
Kapelle. —(Von Herrn Or. Brunhuber.)
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5. Photographie des ehemaligen v. Schleich-HauseS in de»
50ger Jahren; gegenwärtig v. d. Tannstraße 8'/g. —
(Von Herrn k. Lycealprofessor Dr. Swger.)
6. 3 Photographien vom Innern und Äußern der St . Ge-
orgstirche in Amberg. — (Bon Herrn k. Seminardirekoir
Georg Blößner in Amberg.)
7. 2 photographifche Aufnahmen von Karthaus-Prüll. —
(Von Herrn k. Bauamtmann Fr. Niedermayer.)
8. 12 Photographische Ausnahmen über den Fortgang des-
Baues der Domtürme.
9. Photographie des Donauerhauses K 44 auf dem Ncu-
pfarrplatz vor dem Neubau von 1900.
10. Lithographie des historischen Festzuges bei Gelegenheit
des 150jährigen Residenzjubiläums des fürstl. Thurn-
und Taxis'schen Hauses in Regensburg.
N ) 2 Tafeln mit den Wappen aus dem Kreuzgange oe5
ehemaligen Dominikanerklosters in Regensburg. — (Bon
Herrn Heraldiler B. M . Rheude in Regensburg.)
lV. A r c h i v .
6 Aktenstücke über die nach Kloster Prüfening gehörige Hof»
mark Haselbach von 1726 — 1774; darunter 2 Unter-
schriften und Siegel des Abtes Otto.
V. B i b l i o t h e k .
Sämtliche mit *) bezeichnete Nummern v. Hrn. Archiv«! I)r. C. W i l l .
Sämtliche mit s) bezeichnete Nummern v. de» Hrn. Verfassern
A n t h r o p o l o g e n - und Prähistorische Versammlung
Nürnberg, 30. Ma i 1896.
*) l)r. M . B a u e r und Dl . L. M . Hartmann, Zeitschrift
zur Social- und Wirtschaftsgeschichte. V. Band. Der IV. Ber-»
sammlung Deutscher Historiker gewidmet. Innsbruck 18W.
S. v. B e ck - Widmanftetter, Die ältere Art der
schaffung im Kriege. Wien 1880.
Derselbe. Dichtung und historische Wahrheit.
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N i b r a W., Freiherr v., Beiträge zur Geschichte der Land-
grafen von Leuchtenberg. (Eonderabdruck)
-j-) B i n d e r Georg, Geschichte der bayerischen Birgittenklöster:
Gnadenberg, Maihingen, Altomünfter. (Sonderabdruck.)
^Derselbe, Geschichte des Birgittenklosters Gnadenberg in
in der Oberpfalz. (Sonderabdruck.)
-s) Derselbe, Eeschichte des Birgittenklosters Maihingen im Ries.
(Sonderabdruck.)
^ ) B l ö ß n e r Georg, Geschichte der Georgskirche (Malteser-
kirche) in Amberg. (Sonderabdruck.)
" j Kreslau II., Uiplawnta Oentum in U8uw »eboiarilw
B r u n n e r Johann, Der Pandurenführer Franz Freiherr
v. Trenk im österreichischen Erbfolgetriege mit besonderer
Rücksicht auf die Zerstörung von Cham. (Sonderabdruck.)
-<-) l)r. v. C h r i s t W., Zur Inschrift der Vulkansara in Regens-
burg. (Sonderabdruck.)
A. v. D o m a s z e w s t i , U ^ i n i t^ramm«tioi I^iksr <^6 mu-
- j - ) D r e x e l Friedrich, Der Brunnen auf dem Fischmarkte zu
Regensburg — sogenannte Rolandsbrunnen. (Sonderabdruck.)
A. E b n e r , Thesen zur Promotion. München 1889. 4^.
l)r. I . A. E n d r e s , Korrespondenz der Mauriner mit
den Emmeramern und Beziehungen der Letzteren zu den
wissenschaftlichen Bewegungen des 18. Jahrhunderts.
Derselbe, A. Ebner, Biographische Skizze, (sonderabdruck
aus Beil. zur Augsb. Postzeitung. 1899, 14 und 15.)
1-) Derselbe, Ein geistl. Fürst des 18. Jahrhunderts, I o h . B.
Kraus, Fürstabt von St . Emmeram. (Aus hist.-pol. Blätter.
< 1899, Heft 2)
Die Pflege der E r d t u nde in Österreich 1848 — 1898, Fest-
schrift der t. k. geographischen Gesellschaft. Wien 1818. (Bon
der k. k. geogr. Gesellschaft.)
*) F i e g e r Hans, k. Don Ferdinand Sterzingers Leben und
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Schriften, ein Beitrag zur Geschichte her Auftlärunqsepoche
in Bayern. Programm der k. Kreisrealschule in München
1895 96.
O. I . F r i e d r i c h , Johann Hus, ein Lebensbild. Frank-
furt a. M . 1864.
Derselbe, Das wahre Zeitalter des hl Rupert, Apostel«
der Bayern. Bamberg 1866.
l)r H a g e r Gg., Die Klosterruine Gnadenberg und die
Architektur des Birgittenordens. (Sonderabdruck.)
A. H a r t mann , Regensburger Fastnachtspiele. Aus der
Zeitschrift: Bayerns Mundarten. München 1893.
Derselbe, Alte Gerichts- und Freistätten in Bayern. (Aus
Monatsschrift des bist. Vereins von Oberbayern.)
k. u a 8 8 6 ncam p, tnlcien«i8: llo Oouortibu.«! liomanorum.
1869 Göttingm. 8".
l)r. B. H i d b e r . Das erste Schicßpulver und Geschütz in
der Schweiz. Eine Schützenfahrt eines alten Berners.
Unterhandlungen zum Wiedergewinne Veltlins. Bern 1866.
I . H i e d e r e r , Die Schreckenstage von Stadtamhof,
April 1809.
C. v. H ö f l e r , K. Karls V. erstes Auftreten in Spanien.
Wien 1873.
*) Derselbe, Über die luxemburgische Periode der deutschen
Könige und Kaiser.
") Derselbe, Kritische Wanderungen durch die böhmische Geschichte.
* ) I . H ö r n es, Die Karlsburg, KarMadt und dessen Wappen
und Siegel. Vortrag, gehalten in der Verhandlung des
hist. Vereins von Unterfranken und Aschaffen bürg. 20 März
1893.
*) Derselbe, Die Schweden in Karlsstadt. Karlstadt 1893 4".
(Aus dem Erzähler.)
^) I . N H o l l w e c k , Geschichte des Schulwesens in der
Oberpfalz. Regensburg 1895.
's) Derselbe, Die Schulgeldfrage. Regensburg 1899.
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. H o l ! weck, Zur Verstaatlichung der bayr. Vollst
schule. Regensburg 1899.
-j-)Vr. G. J a c o b , Die 4 reitenden Könige an der Fayad5
des Regensburger Domes. (Sonderabdruck aus Zeitschrift
für christliche Kunst. 1900. S. 117 — 125.)
I a c o b i , Das Römer-Kastell Saalburg. (Auf Befehl S .
M. des Deutschen Kaisers dem Vereine überschickt.)
*)I)r. I . I a n s s e n , Rußland und Polen vor 100 Jahren.
Frankfurt a. M. 1865.
*) Rändzeichnungen zu I a n s s e n s Geschichte des deutschem
Voltes. Frankfurt a. M. 1822.
Kalender für katholische Christen. Sulzbach 1901. 60. Jahr-
gang. (Vom Verlage.)
* ) K a l t e n b r u n n e r , Bemerkungen über die äußeren Merk-
male det Papsturtunden des 12. Jahrhunderts.
»)E. Kelchner, Drei Frankfurter Schützenfeste 1582, 1671,
1707. Frankfurt 1862.
K. Konen , Gefäßkunde der vorrömischen, römischen und
fränkischen Zeit in den Rheinlanden. M i t 21 Tafeln. Bonn
1895. 8«.
*)v. Langenman te l , Die äußere Politik des Großherzog-
thums Würzburg. München 1878.
*) N. Luschin von Ebengreuth, Die Handelspolitik der öster-
reichischen Herrscher im Mittelalter. Wien 1893.
' ) I)r. E. M a r c o u r , War Viaria Stuart Gattenmörderin^
Frantfurt 1882.
*) E. M a r i n e l l i , Glockentöne zur Feier des 800jährigen
Jubiläums des Collegiatstiftes der regulirten Lateranischen
Chorherrn in St. Florian. Wien 1871.
*) I . M a y e r , Die Sammlungen des hist Vereins von Ober^
Pfalz und Regensburg. Regensburg 1861. (Sonderabdruck.>
*) I . Metzner, Ernst v. Mengersdorf, Fürstbischof von Bam-
berg, Die Weihbischöfe: Dr. I . Feucht u. Dr. I . Ertlin. 1886.
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. B. M e y e r , Die siebenhundertjährige Jubiläumsfeier der
Wallfahrtskirche in Sossau 1877. Straubing 1878.
. B. M i tooec , Briefe des Johann Hus. Leipzig 1849.
. M o n t e l i n s , Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in
Norddeutschland und Skandinavien. Braunschweig 1900. 4".
*) (Napoleon), Ui8toire äo I'ßwpyrbnr AnpoIHm. Bruch-
stück von 1807 — 1815, enthält also den Feldzug von 1809.
* ) M. I . Neudegger, Kanzlei-, RatS- und Gerichtsordnung
des Kurfürsten Friedrich I I . des Weisen von der Pfalz als
Regierender zu Amberg v. I . 1525. München 1887.
*) Derselbe, Amtsordnung des Kurfürsten Friedrich II l. von
der Pfalz 1561 und 1566. — Aus dem Manual des Kanz-
lers zu Amberg. — München 1888.
*) Derselbe, System und Systemisierung der Papst-, Kaiser-
und Landcs-Register. München 1900.
or w a ^ , <M< ial pudliontion tor tdo?ari8 sxdibitiou 1900.
Ln8tiama 1900. 4" (Vom Ministerium des Unterrichts
in Norwegen.)
E. v. O t t e n t h a l , A. Huber, Porstand des Ferdinandeum,
1898.
. P a i n t n e r , Heiligenstadt bei Gangtofen.
* ) I . B. Pfe i lschi f ter , Vom Deutschen Reiche und dem
Ursprünge desselben. Stadtamhof 1873.
S. Platz, Untergegangene Orte in der Oberpfalz. (Son-
derabdruck.)
. Bernhard Ponschab, Abt Benedikt l l l von Metten,
12. Juni 1898. (Nekrolog)
Katalog der internationalen Postwertzeichenausstellung in
Regcnsburg 6 - 11. Mai 1899.
Römische A l t e r t ü m e r von Karlsburg in Siebenbürgen.
1894. lUngarifch.) (Von Professor Dr. Albert Eserni 5n
Karlsburg in Siebenbürgen.)
Römische A l t e r t ü m e r von Karlsburg in Siebenbürgnß.
1897. lUngarisch.) (Von demselben.)
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Heinrich Schiele, Reproduktion einer Festschrift zur Ver-
mählungsfeier des Fürsten Alexander Ferdinand von Thurn
und Taxis mit der Prinzessin Maria Henriette v. Fürsten-
berg 1750.
1) Derselbe, Zum 150jährigen Jubiläum der Übersiedlung des
durchlauchtigsten Fürstenhauses Thurn und Taxis nach Re-
gensburg. 1899.
* ) S c h l i e m a n n , und seine Entdeckungen auf der Baustelle
des alten Troja von Dr. Edmund Hardy. 1882. 8".
* ) v r . K. H. Frhr. Roth v. Schrecken stein, Wie soll mcm
Urkunden edieren?
Fr. X. S e i d l , Festschrift zur Feier der Enthüllung des
Standbildes des König Ludwigs I. von Bayern. Regens-
burg l89<>.
Steinmetz Gg., Eine prähistorische Begräbnisstätte im
Walddistritt Raffa. (Sonderabdruck.)
u8 Onnomcoruin lis^ullirium 0. H. p.
tim sä 8t. ^wrianum. Linz 1876 und 1879.
- j - ) I . T r a b e r , Das Cassianeum in Donauwörth. 1900.
-j-) Derselbe, Lehrer Joseph Platz, eine Skizze seines Lebens
und Wirkens. Donauwörth 1899.
*) K. Uhl i rsch, Die Einführung des Gregorianischen Kalenders
in Wien. Innsbruck 1891.
Verhand lungen des hist. Vereines von Oberpfalz und Re-
gensburg; 17 ältere Bände. (Von Frau Wittwe Fikemscher.j
5)W. Voge l , Des Ritters Ludwig v.Eyb, des Älteren, Auf-
zeichnungen über das Kaiserliche Landgericht des Burggrafen«^
thums Nürnberg. I. Abthlg. Habilitationsschrift. Erlangen
1867.
-z-)Waloerdorff Hugo, Graf v., Die Römerbauten an dem
Königsberge bei Regensburg. (Sonderabdruck.)
Derselbe, Neuaufgefundene römische Inschriften in Regens«-
bürg. (Sonderabdruck.)
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f ) W a l d e r d o r f f H., Graf o., Hatten die Römer bei Regens-
burg eine Niederlassung auf dem linten Donauufer? (Son-
derabdruck.)
Derselbe, Regensburger Bruchstücke der Weltchronit des
Rudolf von Ems. (Konderabdruck aus dem Jahresberichte
des Vorarlberger Muscumsvercines. 1896.)
-j-)l)r. Gg. W i l d , Erinnerungen aus der Geschichte des
Musikvereins Regensburg 1849 — 1899.
-j-)C. W ( i l l ) , Nikolaus Luckner von Cham, Marschall von
Frankreich. Vortrag im hist. Verein für Oberpfalz und
Regensburg vom 2. Februar 1894. (Sonderabdruck.)
Derselbe, I)r. Friedrich v. Ziegler, k. Staatsrat und Re-
gierungspräsident, -j- 9. Juni 1897. (Nekrolog.)
) W i t t Franz, Ein Nothzustand des Clerus in Altbayern,
besonders in der Diözese Regensburg. Stadtamhof 1873.
) Franz Z i m m e r m a n n , Die Formel in Urkunden Kaiser
Karls lV. Helmstedt 1889.
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